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HEMORRHAGE OCCURRED IN THE BILIARY TRACT 
WITH INDISTINCT CAUSES. REPORT OF A CASE 
From the Surgical Cline of the Tottori Central Hospital 
Y ASUSHI TUDA, HIROYASU HASHINO 
An apparently healthy 40 years old man was admitted to our clinic on Nov. 
~＇ 1951, whose chief complaint was severe colicky pain in the right upper quadrant 
of the abdomen accompanied by vomiting of clear yellow自uidonce and blood three 
times. His skin showed jaundice and one ascaris was discovered in his tar-like 
faeces. Urgent operation revealed a large amount 0£ blood and clot gathered in 
the common biliary and hepatic duct as well as in the enlarged gallbladder. But 
as no distinct causes were found microscopically in the removed gallbladder, we 
supposed merely that there were perhaps some erosions or ulcers which was apt 
to bleed little by little in the biliary tract and by accident it bleeded violently. 
The result of the operation was excellent and he left hospital on December 30, 
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Cortisone及び ACTH使用の現状
The Current Uses of Cortisone and ACTH 
’rheodore Greiner 
Am. ]. Med. Sienc. Vol. 223 p. 553. 1952 
1. 伝染性疾患； 急性リウマチ症状に対する効果は極
めて顕著で，解熱，関節痛消失などが見られるが心
臓就中，弁損傷に対する影響は未だ明かでない．一
般伝染性疾患に於いfても全身状態の一時的改善を見
るが細菌に対する抵抗性減退を見るのて－急性電磁性
疾患（例へば脳膜炎球菌敗血症）の虚脱状態に化学
療浴剤と共に用いられる程度できうる，
2. アレルギー性疾思；気管支鴨息は，内因性，外因
性共に症状の軽減を示す．若しその機会に原因の決
定と除去が出来れば効果は永続する．
3. 修原病；綴種性京r斑性狼癒，結節↑付：i!1J脈炎，皮腐
筋炎などの急1J生期に充分な註を投薬すると!ft々 救命
的効果を示す，しかし多くは薬を中止すると再発「
る．
4. 新陳代~t疾慰； 痛］Yt¥＇性関節炎の急性症状の速か
な消失を見る．
5. 内分泌疾患；下垂体機能低下，Addison民病など
に他のホルモンと共に用ひられ有効で、為る．
6. 関節疾患； リウマチ様関節炎，強直性脊椎炎，
Reiter氏病なεに著効を見るが，やはり投与中止後
再発を見る，
7. 皮膚疾患；天癌癒に見る著明な効果は永続的では
ないが生命を延長する点有主主で:bる．
8. 外科領域， 異論多~も術後の比較的副腎皮質不
一九重症火傷などへの使用が暗示されている．
9. 眼科領域；急性非特殊性炎症，交感性眼炎の治療
を革新した．
その他麻薬常習者の治療を円滑に行う為に有用であ
り，動物性毒液中毒にも効果があるが，新生物疾慰，
E「疾炎， 消化器疾患，肺疾患，血液疾患など仁及ぼ J-
影響は不定であり，臨床的応、用に多くの疑問を残して
いる． （井谷幹一抄訳）
